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PEMAHAMAN KONSEP MASALAH SOSIAL DALAM MATA 
PELAJARAN IPS (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV MI Al-
Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
masalah sosial pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing pada siswa kelas IV MI 
Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas IV MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 23 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah
model analisis interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Uji validitas penelitian ini menggunakan tiangulasi sumber data, 
triangulasi teknik, dan triangulasi teori.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan pemahaman 
konsep masalah sosial dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa 
kelas IV MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 
Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai 
pemahaman konsep siswa pada setiap siklus yaitu nilai rata-rata pemahaman 
konsep siswa sebelum tindakan (pratindakan) sebesar 63,41, pada siklus I sebesar 
71,63, dan pada siklus II sebesar 85,39. Kemudian adanya peningkatan persentase 
ketuntasan belajar siswa yang pada pratindakan sebesar 34, 78%, pada siklus I 
sebesar 69,57%, dan pada siklus II menjadi sebesar 91,30%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan pemahaman konsep masalah sosial 
dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas IV MI Al-Islam 1 
Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2012/2013.
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Yessi Malisa. APPLYING COOPERATIVE LEARNING MODEL 
SNOWBALL THROWING TYPE TO IMPROVE THE UNDERSTANDING 
OF SOCIAL PROBLEM CONCEPT IN SOCIAL SCIENCE (Classroom 
Action Research At 4th Grade Students of MI Al-Islam 1 Ngesrep, 
Ngemplak, Boyolali In Academic Year Of 2012/2013). Skripsi, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret Surakarta University, May 2013.
The purpose of the research is to improve the understanding of social 
problem concept in social science through cooperative learning model Snowball 
Throwing at fourth grade students of MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali 
in academic year of 2012/2013.
The design of the research is classroom action research. The research is 
done in two cycles, which include planning, doing the research, observing, and 
reflecting. The subjects of the research are the teacher and 23 4th grade students 
MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali in academic year of 2012/2013. The 
data analizing technique is interactive analysis (Miles & Huberman) which consist 
of three components, data reduction, providing of the data, and concluding. The 
data collecting techniques are observation, interview, documentation and test. The 
validation tests of this research are source of the data triangulation, technique 
triangulation, and theory triangulation.
The result of the research shows that by applying cooperative learning 
model of Snowball Throwing type can improve the understanding of social 
problem concept in social science at 4th grade students of MI Al-Islam 1 Ngesrep, 
Ngemplak, Boyolali in academic year of 2012/2013. The improvement can be 
proved by increasing/improving students understanding in each cycle, which the 
average score of students understanding about the concept before applying the 
cycle (pre-cycle) of 63,41, cycle I of 71,63, and cycle II of 85,39. Then, there is 
percentage improvement of students limitation score, which in pre-cycle of
34,78%, cycle I of 69,57%, and cycle II amounted to 91,30%. 
The conclusion of the research is applying cooperative learning model of 
Snowball Throwing type can improve the understanding of social problem concept 
in social science at fourth grade students of MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, 
Boyolali in academic year of 2012/2013.
Key word: Cooperative Learning Model, Snowball Throwing, understanding of 
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